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Основные элементы, обеспечивающие надежность и безопасность эксплуатации ядерных 
энергетических установок включают в себя кабельные изделия, в особенности, провода и кабели 
системы управления и защиты (СУЗ) ядерного реактора, а также кабели основных технологических 
агрегатов. Такие элементы находятся под воздействием радиационных полей и повышенных температур 
в течение длительного времени [1-3]. В связи с этим существует острая необходимость в разработке 
специальных проводов и кабельной продукции, выбор материалов которых должен основываться на 
анализе электрофизических, физико-механических и технологических свойств с учетом изменения 
большинства этих свойств в процессе облучения. 
Полимерные материалы широко применяются в атомной отрасли, где они подвергаются воздействию 
ионизирующего излучения высокой энергии [4,5]. Поэтому изучение влияния этого специфического вида 
внешнего воздействия на разнообразные свойства полимеро представляет определённый научный и 
практический интерес. 
Материал фторопласт-4 МБ был разработан специально для кабельной промышленности, 
использования его в качестве изоляции и оболочек теплостойких проводов и кабелей, однако его 
модификация фторопласт-4 МБ серии К «Пластполимер» (г. Санкт-Петербург, Россия) практически не 
исследована. 
В работе исследуется влияние гамма-облучения с различным дозированием на диэлектрические и 
механические характеристики фторопласта-4МБК путем оценки относительной диэлектрической 
проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь, напряжения и деформации подвергаемого 
воздействию материала. Измерения проводились при фиксированной частоте 106 Гц с помощью 
измерительной ячейки ИЯ-2Т (ФГУП «Национальный научно-исследовательский институт физико-
технических и радиотехнических измерений», г. Иркутск, Россия), которая предназначена для измерений 
относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь твёрдых 
диэлектриков толщиной от 0,5 до 2 мм в диапазоне частот от 50 Гц до 1 МГц [6]. 
Полученные экспериментальные данные дают достаточное представление о характере изменения 
относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь исследованного 
материала в широком диапазоне доз и частот и позволяют обоснованно подходить к выбору его в 
качестве оболочки или электрической изоляции различного рода кабельных изделий, в особенности, в 
полях интенсивного ионизирующего излучения. 
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